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A Consideration of Why Social Welfare ‘Make up and Substitute’
for Social Policy:
With Referring to the Theory of Shoichi Kohashi
 KIMURA Atsushi　
Abstract
　The aim of this study is to express an opinion about "What is the essence of social welfare", 
and to clarify "social welfare as a subject of investigation", based on that opinion.
　Recently, the state of social welfare policy has changed greatly, and the term for a person 
who receives social welfare beneﬁts has changed from "recipient" to "subject" and then to "user". 
However, the change in name has not improved the recipients' life circumstances.  In short, 
recent social welfare policy has not contributed to "a better life" for people.  In this situation, I 
think that "social welfare policy theory as social science" is necessary in order to contribute to 
"a better life" for people, i.e., in order to amend current social welfare policy.  The aim of this 
study was decided based on the reasons above.
　To achieve this aim of clariﬁcation of social welfare as a subject, social welfare provisions 
from the standpoint of the economic theories of Kazuo Okochi and Shoichi Kohashi are ﬁrst 
explained.  Then, relying fundamentally on Kohashi's theory, arguments regarding these 
provisions from the standpoint of sociological / functional / movement theory are explained by 
way of critique.  In conclusion, problems are explained which arise when Kohashi's theory is 
applied to the practice of social work.
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